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Abstraksi  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari bukti empiris tentang  
penerapan  sistem  informasi  akuntansi  dan  implikasinya  terhadap  kinerja  
karyawan.  Sampel  penelitian  ini  adalah  karyawan  bagian  akuntansi  pada  7  
perusahaan manufaktur di Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar Kabupaten  
Gresik  dengan  jumlah  responden  50  responden.  Teknik  analisis  data  yang  
digunakan  dalam  penelitian  ini  regresi  linier  sederhana.  Hasil  penelitian  
menunjukkan  bahwa  variabel  penerapan  sistem  informasi  akuntansi  memiliki  
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
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ABSTRACT  
 
 
Widiyatul Mufidah, 09322023, The Analyze Of Accounting Information System  
And  The  Effect  Towards  Employee  Performances,  Accounting,  Faculty  of  
Economy, Muhammadiyah Uniersity of Gresik, February, 2017.  
 
Abstract  
 
This research aimed to find empirical evidences between the implementation of  
accounting information system towards employee performances. The samples of  
this  research  are  the  employee  seven  of  manufacturing  company  in  Gresik,  
Kebomas, and Manyar Residences the number of those fifty respondents. Simple  
linear regression was used to analyze the data of this research. The result showed  
that    accounting  information  system  towards  employee  performances  has  a  
significant efeect to employee performances.  
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